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同又手段和多又項的迭拝決定子埼境和交除功能的需要
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理解写活人或説清人所表速的意思｡
(5)尊碑艮和端碑不同'但宅1日的美奈非常密切｡要是能架構'津碑就不
成向農,要是能薄再,那対韓碑也有帝助｡同文手段和多又項的連弾也有交
叉現象｡如果在茸碑吋,不便能知連邦些萌清有多少叉項,而且也能了解官
有聯些同文手段,那吋多叉項的迭拝殊更有帝助｡比如〟我蛤孫子両最了"逮
十句子,如果知通達十〟拾〝和〟被〝是同叉濁,邦就能理解連句満的意思了｡
又如汲清的弔面清和口清的用濁是有些不同的.弔面涛以口葡力基磯,但比
口貴簡的｡口涛中的双音苛滴,在弔面清里不少是由単音苛的梶潮来表示的,
困此〝-共〝都〟共〝,〟吋候〝和〝吋〝,〝国力"和〝困〝等等都是同叉的｡逐有,口
涛中帝濁賓的滴在弔面清里可以没有伺賓,速祥u臭子〝和〝果〝, L'本巣〝和u木
"・〝老虎"和〝虎〝都是同文濁｡此外,双音帯鋼遠来遵多,有些集合濁如〝家庭、
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学司、繍朗ガ等,都是由単音苛濁根u家、学、噂が蒙展而来,也就成了同叉萌｡
了解了沈着杓渦中有達耕現象,邦対岸碑也就有利了｡
(6)必須了解有些代碑的各耕背景,包括政治、文牝、軽済等｡
(1990年9月10日受理)
